









その他のタイトル The Partnership between Education and Health
Administration on School Health in Vietnam :
Focusing on the National School Health Policy


















te t1uong hQc )として主に看護nm等の医療系有
資格者を配置することが定められたほか， 2006 
年には保健主事を学校事務職公務員として雇用
できることとなった。 EFA (Education for Al) 
の実現に向けた活動の一環として， 2000年に世
界銀行.UNICEF . UNESCO . W日Oの4者よ
り打ち出された学校保健に関する新たな行動の
枠組み:i効果的な学校保健のための重点的取り
え丑み=FRESH (Focusing resources of Effective 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1 )越名 BoGiao duc va Dao tao /英名:Min-






( 2 )越名:BQYtと/英名:Ministry of Health。
!厚享生労働省の!佐厚Z手主E生1:.ミ分野に相抗相]当する i仁:!




と仁1:1央直 4轄!~砦;害寺今-市i司1打1 ， 2級行政区 (Huyen/District 
「県J，Thal由 PhoI市J)， 3級行政区 (xa/
Commune I村J，I社」と訳す場合もある)があ
る。
( 4) UNICEF IFocusing Resources on E百ectlve
School Healtb -a FRESH Start to Enhancing 









th¥fC tr~mg cong泊cy tetruung hQc O' Vi~t Nam lù~n 






( 9) London， J.D. IHistorical We]fare regimes 
and education in VietnamJ fEdllcation in 






療システムJr E1本公衆衛生雑誌 第41巻第 1
号j1994 :i~三， pp.82-94 
(12)友定保博「学校保健の行財政に1，JするiJf究
(第 l報): ij没後の学校保健史にみる諸課題Jr iJJ
口大学教育学部研究論叢(第3部)学内刊行物











ìl~令 舷詰/英語 コード 承認者・機関
i 憲法 Hien phap/ QH- 国会
Constitution 
2 1 tt1;1~ Luaν QH- [~l会
Law 
3 議決 Nghi quyet/ NQ- 院院常務|
Resolution 委員会、政府等
4 法令 Phap I~nh/ PL- @]会常務委員会
Ordinance 
5 政令 Nghi ainh/ ND- 政府
Decree 
6 指示 Chi thi/ CT- 首相、大臣、
Instruction 人民委員会
7 決定 Quyet ainh/ QD- 首相、大臣、
Decision 人民委員会
8 通達 Thong tu/ TT- 大臣等
Circular 
9 通知 Thong bao/ TB- 大臣等
Notice 
(参!烈~~~，仁: ]厄出主丞!土交i通邑主劣irトτ平iド三勺!成戊l凶6o年!手ミ!佼支佳設γ消H持祁す引il収i以1主耳集，ミ主等lp1包'i'f以3虫i司訪剥i司子交T卒報i日 














フエi!T教育訓練j弓 学校保{住班長ほか 1:[， 
・保健局予防医療センター 副局長ほか 1:[， 
・フエ医科大学 3名
{学校(9校21名)]
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.E中学校 校長， fiリ建主'1f. ( 14i~ :ë ) 
.F 中学校校長，保健主事2名 (81j:-:/ 11ド)
. G ':1学校校長，保健主事(初年度)
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The Partnership between Education and Health Adlninistration 
on School Health in Vietnam: Focusing on the National School Health Policy 
and the Case of Thua Thien Hue Province 
Megumi ANDO 
The aim of this paper is to clarify how school health policies in Vietnam have lecl to a partnership betvveen 
eclucation ancl health administration after the August revolution in 1945， th1・ougha review of political changes 
among the Ministry of Education and Training (MoET) ancl the Ministry of Health (MoH) in the central 
government， ancl the school hea1tb aclministrations in Tbua Tbien Hue Province (Hue)， as one 01' tbe most 
successful cases of the school health system in local government. The stucly was conductecl i1rstly throug'h a 
policy anaJysis and a intervie¥v with the Department of Preventive Meclicine， MoH on ]7:h October， 2013， ancl 
seconclly through a series of interviews with relevant organizations in Hue from 18，h -25，h September， 2014 
The stucly cletails 11mv the school health system in Vietnam has changecl clue to the in:l1uence of l1istorical 
issues ancl several international and domestic trends. Policies enforcing the pJacement of a schooJ health o1'ficer 
in al sc11001s 1'rom kindergarten to high school in 2000 ancl 2006 caused a systemic change in school heaJth 
aclministrations ancl resuJtecl in several operations being reorganized among the ministries. 1n Hue， the sc101 
health center was establisl1ecl in tl1e Provincial Department of Education through a self-cleterminecl initiative in 
1991， ancl the related organizations for both health ancl edl1cation maintain close ancl weJJ-coorclinatecl fl1nctions 
1九ritbschools ancl with each other， by dividing cluties ancl establishing cross-sectional reporting systems at each 
leve1.五owever，there have been， several confticting anc1 inconsistent policies implementec1 over the last t¥'o 
clecacles， 1n orcler to solve these issues anc1 minimize the gaps， itseems necessary to reforml1Jate the poJicy 
making process， provicle feeclback on policy implementation， ancl impJement a reporting system among schooJs 
ancl ac1ministrations 
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